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De colaboración
bifluencîa histórica de la Filosofía
de Platón y Aristóteles
(Coniinu&ción)
Las filosofías renácciitistas, nacidos en nn medio [ambiente de descubri¬
mientos científicos y de luchas polííicas'y reHgrloses, a más d® ser muchas
son tan heterogéneas y divergentes^ que apenas tienen más punjo de contac'o
que las tendencias Innovadoras, y cuyo común denominador era una gran
hostilidad a la filosofía tradicional. Más por esta misma divergencia, porque
incoándolos todos no maduraron ningún sistema completo, se encuentran en
ellas casi todas las ideas madres que caracterizan a Iq filosofía moderna.
De tarde en tarde salían retoños de filosofía antigua, como Pxo de la Mi¬
rándola, llamado el «Fénix de su siglo», que se distinguió por su Planismo
exagerado, pues mienfras llamaba a Moisés el «Platón israelita», decía que
8añ Agustín erq el «Platón cristiano», y terminaba diciendo que toda filosofía
al pasar por la red de oro de la forma poética de Platón, perdía su esencia
terrena y llegaba a confundirse con lo divino.'También se distinguieron como
Aristoíellstas, Jorge de Trcviscnda y Teodoro de Caza.
En el ^iglo XV hubo una restauración más o menos artificiosa y erudita,
pero a veces muy original en los detalles, de casi toda la ciencia clásica.
Platón fué el primero que volvió a las escuelas, a disputar a su famoso dis.
cípulo, la hegemonía de que por tantos siglos venía diéfrutando. Con todo,
conocidos por entero y en su lengua propia Aristóteles y Platón, hubo de
surgir y surgió desde luego, después de puestos en frente y cotejados, el pen
Sarniento de concordarlos, de resolver su aparente antinomia en un armonis-
mo superior. Se distinguió entre los eclécticos de este período, a más del
gran Luis Vives, Fernando de Córdoba, hombre de vasta erudición y gran te
lento, que cuando, se presentó en la Universidad de París causó tan general
asombro con sus victoriosas disputas y argumentaciones, que ios Catedráti¬
cos de aquella célebre Universidad al verse derrotados, le tuvieron por el
Antlcrtsto, viéndose obligado a huir a Italia, tierra de promisión entonces
para los hombres de letras. Allí vivió tranquilo bajo la sombra de su maestro
y padrino el Cardenal Tessarlón, quien al ver su capacidad helenística le
tncargó la construcción de un peralcio entre las filosofías de Platón y. Aristó¬
teles, tentativa verdaderamente audaz que no líegó a terminar.
Dice Menéndez y Peisyo, que Fernando de Córdoba aspiró a hacer de la
ciencia un todo orgánico, mediante un principio Trascendental que creyó en¬
contrar formulado en la filosofía Platónica y Aristotélica, principio que reduce
a la anidad, la muchedumbre de las diferencies; lo compuesto, a lo simple; lo
diverso, a lo Idéntico; haciéndose así posible el sueño de una sola e indivisi¬
ble ciencia, cuyas leyes se extienden a lodo el mundo l.nteiigibie. Sueño cier¬
tamente magnífico y generoso, aunque se haya de quedar en la categoría de
los sueños, ya que esa ciencia trascendental y una, solo en la mente Divina
existe, y solo alcanzamos de cita en esta vida terrenal, dispersos y múltiples
reflejos. Pero si bien se mira ¿qué es toda la filosofía sjno una aspiración,
más o menos frustada, a caá síntesis suprema? Hssta aquí Menéndez y Pe-
layo.
• ANTONIO MOLINS. Clérigo
(Continuai á)
La Exposición de Arquitectura
Naval en miniatura
organizada por la Jefatura Comarcal del Sindicato
Español Universitario,
atendiendo numerosas peticiones,
coníinuará abierta al público hoy y
mañana a las horas acostumbradas.
Becas para experto
agrícola
Próximo a comenzar un curso anual
de expertos agrícolas en la Granja
Escuela de Agrlcoitura que la Diputa¬
ción Provincial de Barcelona tiene
establecida en Çeldas de Montbuy, se
anuncia la concesión, por el organis-
Wo provincial, de ocho becas, a los
que podrán aspirar los . futuros alum-
nós de quince a vetnílírés años de
edad, con el siguiente orden de pre
ferencia a justificar: mutilados que
sean aptos par* el trabajo agrícola.
EL NEW DEAL
En e¡ amplio salón dei Ayuntamiento de Nueva Yoik hablan Andtés
Maurois, el célebre escritoi y académico francés, y Mr. La Guardia, alcal·
de de hueva York. La Guardia es un descendiente de italianos que nació
en la metrópoli americana, Maurois un tuiista que corre ei mundo para afe-
jai bel!ámente en eí papel sus impt estones.
—¿ho ci^e V.—habla La Guardia como creen muchos de mis compa¬
triotas, qtie el New Dea! ha arruinado a ¡os Estados Unidos?
—¡Oh.,no! Todavía no. América es tan rica, tan floreciente... Yo no sé
como, pero estoy *cierto que América saldrá del apuro bien o mal, mejor
bien que mal.
—Asíío creo yo también, tesjfonde el ajcalde. Y quizá ello no será tan
difícil. Bastará ordenar un poco los socorros, hacer de ios seguros sociales
self supporting, ampliar ¡a base del impuesto... Y cosa de pocos años...
Bebamos por la paz. Ei alcaide ofrece a su visitante un tico champán.
Él NEWDEAL vino en época terrible para ios americanos. Doce mi¬
llones de hombres estaban sin trabajo. Cinco mil millones de déficit había
en el presupuesto, dos mil millones de obligaciones no pagaban inteieses,
diez mil quiebras bancarias se habían tegiSirado en cuatro años...
Esto era en 1933. Seisiaños han pasado de régimen de N. R. A , és de¬
cir, de códigos industriales impuestos obligatoriamente a todas las empte-
sas americanas, para reducir beneficios, aumentar salarios, acomodar la
producción ai consumo, en una palabra, para planificar la economía más o
menos parcialmente en él país donde la tradición liberal estaba tan arrai¬
gada, y era tan fuerte que parecía imposible un cambio de timón, a no ha¬
ber llegado a ta presidencia un bombré de la dureza de Rooseweit.
Han pasado seis años. La democracia política ha chocado con el auto -,
ritarismo económico del Presidente ta Constitución con la Corte Suprema,
ei Poder legislativo con el ejecutivo, la burocracia con el mundo industrial,
el monopolio con la libre concurrencia, y ios resultados que en un mo ■
mento de crisis'pudieran ser momentáneamente salvadores, por lo enérgi
eos, a la larga han sido horrendamente desilus/onadores.
Por primera vez en Ja historia del mundo americano, el New Dea! ha
logrado convertir la capital política de la Nación en la capital económica
de la misma. Alií, a ios grandes rascacielos ministeriales donde trabajan
basta ciento cuarentamil funcionarios, han renido que venir en sus quejas
y sus reclamaciones ios'grandes indusiriaies y los agricuitores de América.
Ei exceso de la Ubre concurrencia mal dirigida y peor llevada ha de corre
gitse por una economía dirigida o planificada, o como quiera decirse. Pero
cuando la economía la quiere dirigir o planificar ei Estado, consigue que el
planismo más o menos parcial equivalga simplemente a reemplazar por
monopolios ta concurrencia entre los productores; y que ei planismo total
se equipare a una organización comunista de ¡a economía.
La planificación y la dirección de ¡a Economía ha de hacerse no por e(^Esíado 9ino por ¡os productores—todos unidos-, de tai modo que el resul¬
tado sea upa economía auto dirigida por la producción, no por otro adve¬
nedizo, aunque sea de la importancia dei Estado.
A la corta o ta larga siempre viene ia misma solución: Economía pla¬
nificadora o dirigida por el Estado. ¿Fracaso como ei *New DeaU? ¿Eco
nomta auto dirigida? Solución la más perfecta y ia más equilibrada
D. M:
Bsíe número ha sido sometido a la previa censura
excopibatieníes, perseguidos'" perso
nalmeme y ios hijos de padres per
seguidos.
Para más detalles dirigirse a la
Granja Escueta de Agricultura de
Caldas de Montbuy (teléfono n,° 9),
o bién a la.Secretaría dé la Escuela
Superior de Agricultura (Urgel, 187),
Barcelona, todos los días laborables,
de diez a una de la mañane.
LLI
compiementodelhombre de negocios
Fiesta de Santa Teresa
Sección Femenina de F.
I
La feativ.'ded de Santa Teresa de
Jesús, fué celebrada brillantemente
por le Sección Femenina de F. E. T.
y de las J. O. N. S.
En ia Parroquial Basílica de Sania
María y con asistencia de Autorida
des y lerarquías del Movimiente, que
ocupaban sitio preferente en ei pres
bitcrio, celebróse oficio solemne.
Ocupó la Cátedra del Espíritu Santo,
el elocuente orador sagrado Reve
rendo P. José Torra, jesuíta, quien
hizo un admirable panegírico de ia
Sania, poniendo de relieve su ejem-
plaridad religiosa, patriótica y cuita
rai; ensalzó la benemérita obra de
nuestro Glorioso Caudillo como sal
vador de Espeña. Dedicó un discreto
elogio a las Secciones Femeninas de
la F.E.T. y de las J.O.N.S. Durante
el acto religioso, la Capilla de Músi¬
ca con acompañamiento de orques^te
de Jesús, Patrooa de la
F. T. y de las J. 0. N. S.
y órgano interpretó la inspirada Misa
del Santísimo Sscremenío |de Ribera
n.° 2.
Terminado el acto religioso, frente
la Cruz de los Caídos, tuvo efecto eî
paso de un grupo de Flachas Azules
de las OO. JI. a la Sección Femcnma,
precedido de un bello discurso de la
Secretaria camarade Rita Ribas, cxat
tando ia ejemplarided de los caídos.
Se depositó una magnífica corona y
después de dedicada una oración ter¬
minó el emocionante acto con los ta •
ludos y canto de «Cara al Sol».
Seguidamente en la Rambla del
Generalísimo FrancOj les Seccionas
Femeninas en pcifec^a formación
desfilaron ante iaa Autóridades que
presenciaban desde el balcón del
Ayuntamiento. Ai mismo tiempo con
motivo de despiezarse a Madrid ios
componentes de la Bande de Trom-
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pttaa y Tüimborea út nueafri DeÍegt-
ción Local d« OO. jj., Invlfodois a
asistir a ios diversos actos qae en
ocasión de la jrnsgna Concentración
Naçionai de QQ^ Jj. tendrás lugar en
id capitpl de Bspaña, como homenoie
ai óeneralísímo Franco, se tributó a
estos une cariñosa despedida.
B1 Jefe Local de Falange camarodd
Manté, ¡es felicitó por el honor de que
cjISÍ objeto, remarcándoles el legíti
mo orgailo que debían sentir por esta
distinción, confiando que con su la¬
bor tiioriíendrán donde sea bien alto
ci prestigio de la .Orgenizoción y de
Mataró. Después de ejecutar alga
nas composiciones se les despidió
con vivas a Bspeñs y a Franco, con-
téstodos con entusiasmo por la nutri-
dd concurrencia.
Por la tarde ó las cjnco y media la
Sección Femenina de gFalange efec
tuó una fiesta llrJcB, literoria y teatral
en là Sala Gabanes. Se presentaron
diferentes números de música y reci¬
tación realizados por diferentes ca-
mtrradas, que |fueron muy aplaudi¬
das. Llamaron mucho la atención
sletido muy del agrado dei público el
cíintoi rítmico «Las Olas» y «Cuadro
Plástico» por «í Grupo de bellas ea
manadas enfermeras.
La camarada Regidora de Prensa y
Propaganda y el I«fe d« Falange cs:
marade Mantí pronnnclaron sendos
parlamcníos adecuados a la fiesta, y
éste último dló lectura de an hermo¬
so trabajo de Juan Aní jnio Primo de
Rivera dedicado a le mujer eapsñola.
Como final de tan atractiva fiesta,
que se vió rea'zade con 1» presencia
de Autoridades y Jerarquías de! Mo
vfmiento, la Compañía d« dicha Salà
en honor de la Sección Fethenína de
-Falaege, representó con el acierto y
gusto pccnliares la comsd'a de Martí
nez Sierra «Cenclón de Cuna». Con
la ejecución del Himno Necional, Vi¬
vas a España y a Franco, dlóse si
acto¿por acabado.
V. BOHRÁS
Rogad, a C^s en caridad pdr el alma de la señorita
que falleció el día 16 de octubre dé 1937, a la edad de 15 años
. E. P. D.
Sus padres, Jaime Sabater Cruzet y Carmen Colomer Aymerich; hermano, José; tíos y tías, pri¬
mos y demás familia, al recordar a sus amistades y relaciones tan sentida pérdida, les ruegan tengan
presente en sus oraciones el alma de la difunta y se sirvan asistir a los funerales que en su sufragio
se celebrarán mañana martes, a las DIEZ, en la parroquial iglesia de San Juan y San José, por cuyos
actos de cristiana caridad les quedarán altamente agradecidos.
Dos Ëiai a 11! iliez tiD el lids 1(1 Uw, Ifltli-fuiral I stgiliaiiiiitt la Dlia leí PníóD.
j Mataró, octubre de 1939.—Año de la Victoria.
CAFE CLAVE
A. MASGORBT
Rambla losé Antonio, 40 leléf. 126
Siempre consumicíonea de marca
Bocadillos Chocolate
De interés para los
avicultores
, La Diputación Provincial d« Barce¬
lona, y, en su nombre, el diputado
ponente de Agricultura ae ha preoeu
do de temor loa medidaa oportunas
para evitar la extensión déla «diarrea
bacilar», que afecta actpjjJmeme al 60
por 100 de la población avícola de la
provincia, y de ir Ip más rápinameníe
posible a la extinción de eata plaga;
Se ha ordenado Is organización de la
profilaxis de este enfermedad. Para
conseguir su objeto se darán a ios
avicultores toda ciase de facilidades
para que, con ayuda de «ate organis
me provincia!, pueda llevarse a cabo
el diagnóstico de la enfermedad, me¬
diente la sueroagiutinación, y elimi¬
nar de la procreación todas aquellas
gallinas que, siendo aparentemente
sanas, son, no obstante, portadoras
de virus, evitando «sí, en lo posible,
los efectos destructores de esta temí
ble endemia.
jD€PO RTE S
r__ —— ^ —
j Futbol
I Campeonato de Cataluña
I Loa reauiíadoa de ayei
I PRIMERA CATEGORIA «A-
í Barcalona, 4 — Sabadell. O
i Geromi, 2 — Español, 2
I Bídalona. 2 — Granoilara, 1
, Ciesificacfón
j R. C. Eatzañol 5 4 1 O 15 6 9
I Garona F. C. S 3 1 1 10 7 7
1 F. C. Barceions 5 3 O 2 10 8 6
I Granoiíers F. C. 5 1 1 3 6 8 3
« Badalona F. C. 5 2 O 3 9 11 4
¡ C. D. Síbadefl 5 O 14 1 11 1
i PRIMERA CATEGORIA «B»
I y c, 3 — San Msrtin, 3
I Horta, 1 — Héicuiea, 4
I * Europa, 6 — Sana, 2
j S. Andrés, 6 — Tarraea, 1
2.« CATEOO'A PREFERENTE
Grupo A
•i Manresa, 2 — San Cugát, 3
I Caieíla, 4 ■— Gracia, 1
I Mollet, 5 — Mataró, 1I La primera Jornada en ei grupo A
¡ ha producido una gran sorpresa: la
f victoria del S. Cugat en Manresa. El
í re^suitsdo indica flojedad en el equipó
!manr«sano, y parece señalar tal SanCuga't como llamado a hacer un ex-
I ceicnte, papel en el torneo. Veremos
I si sn próximos encuentros se c.onfir
I man «slaa Impresiones. La victoria
I de! Moilet aobrs el Mataró fué más
j rotunda de lo que cabia espsrar; ss
I de creer que «n los Iparhdos verfide-
I rcs'loa matcroniísea reaccionarán fa -t vorablemsnte. Ei resultado de Cale-




Mïtaró . . .
Gracia. ....





S, Sadurní, O — Reus D.. 3
Tàrrega, 3 — Gimnástico, 3
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL. 417, 1.° — TELÉFONO 171 — MATARÓ
Vi3ita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 6.
Campo del Mataré
heaultadoa de loa pattidoa de ayer
Por la mañana ei equipo infantil de
OO. JJ. de Mataró ganó al Infantil del
C. P. Mataró por 6 goals « 3.
Por la farde jugaron el equipo del
Regimiento de Artillería n.° 19 y el
Reserva d«] Mataró, ganando e! últi¬





Los oarfldos «nunciados para ayer
mañana «ntre los «quipos del Horíen
s« y la Aaocieción Deportiva P. S. J.
del C. D. Mataró no se celebraron por
dificultades en el despiezamieqjo de'
los jugadores barcelonsses.
La A. Depoitiva a Badalona
Suspendidos los partidos a celé- '
brsr en Mataró, el primer equipo de 5
la A. Deportive se trasladó a Badaío- ;
n«, jugándose un Interesante «ncuen- |
tro que terminó con ?a victoria bada- \
lonesa por la diferencia ds 33 « 37 '■
puntos, lo que constituyó un buen re-
Buitado para los maíaroneses que ■-
realizaron un brlllanle segundo tiem- '
po de juego. ' i
Ciclismo
Ayer en ta Montaña... ^
Antonio Andtéa Sancho, obtiene
biilianíemente el título de Campeón
de Bapaña de fondo poi caiieteia ,
Antonio Andrés S^^nchaí ha con- i
quistado el campeonato de España :
fondo carretera, en el recorrido San- ;
tander Torrelavega • Comillas-San |
Vicente Unquera y regreso, prueba J
contra el reloj en la que han partid • |
pado 8iÀe-corr«dores. i
La clasificación fué la .siguiente. ;
1, Antonio Andrés Sancho, sobre |
Cicíos Lázaro, ^ 4 b. 15 m. 4 a.; s
2, Csfiardo, en 4 b. 19 m 23 s.; 3, |
Trueb», en 4 b. 21 m. 54 s.; ^4, Ez- î
qnerra, en 4 b. 23 m. 52 s.; 5, Bscu-
ri«i, en 4 b, 25 m. 39 s.; 6, Carmelo
Erboso, «sn 4 b, 44 m. 7 s.; 7, Esco-
ri«za, en 4 b. 51 m. 59 s.
TELEGRAMA.—«Alcaide a Gene¬
ral Gam-bara.—Burgos.—Esta Alcal¬
día felicita v. E. por nombramiento
Embsjedor noble Nsción Italiana y
recuerda personal entrevista prime-
roa momentos liberación nnestra du¬




nados con los centros y organiamoa





Isern,. 54 De 3 a 6 Teléf. 321
-DE VENECIA AL CINE. - La
prensa mondial, se hizo eco pporfn-
nnmtnt* durante la celebración de la
Blennaíe d« V^íuecie, qus LA NOVE¬
NA SINFONIA, la producción UFA,
fué prociamado «i mejor film' musical
presentado '
Este éxito fué comentado en térmi¬
nos de gran elogio y aímpoíía en to'
dos los idiomas y, en pocas horas,
este film consiguió cel«bfidad en el
mundo entero.
Pròximaminíe en esla población
spá presentada está famosa «NO¬
VENA SINFONIA»', que proíogonl-
z«n LIL DAGOVEH. WILLY BIRGBL,
MARIA V TÀSNADY y el pequeño
PETTER BOSSE.
—Se acabó «I veraneo. Hay qua
pensar «n las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como,
d« costumbre « sus dfsíinguidoa
clientes, sQ «xt«nao surtido d« lanaa












Di*. «J. l^oll Ooadla
MÉDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO
EspeciÀlistâ en OIDO, MA.R1Z Y OA.ROA3ÍTA
Reanuda su visita en su ^despacho ENRIQUE G R A N A D OS, 49
Mfiríes, jueves y Sábados, ds 5 « 8 farda
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(Información del día facilitada por ¡a Agencia Efe, en conferencias 'telefónicas)
^ hundido en el Atlántico,
el vapor « ochavón» uno dé
los mejores barcos de la
Royal Mail Line
LONDRES, 61.—El vapor cLocha-
von», da Is Royal Mail Line, se ha
andido ayer en el Atlánílco.
Seis pasajeros y sesenta y dos ma¬
rineros han conseguido salvarse al
bculpar los botes salvavidas y ser re¬
cogidos luego de ocho horss de errar
por el mar, por un navio de guerra
brilánico.
. El «Lóchavón», baque de 9 205 to¬
neladas, era considerado comd uno
de los mejores barcos de Roya! Mail
Line, y hsc? tan sólo un año .que fué
botado al agua. Su andar, con carga,
era de 16 nudos.
Había sido construido con vistas
especialmente al trisnsporfs de frutas
secas.
El-magnífico vapor perdido conta¬
ba también con diez cabinas confor¬
tables para pasajeros. - Efe.
, El nuevo embajador italiano
i en Londres
I LONDRES, 16. — Toda la prensa
j londinense publica fotografías del
I nuevo embajador ds Italia en este ca-
I pito!, Sr. Bastianini, agregando co -
mentarlos elogiosos para dicha per¬
sonalidad.
Según ofírman los periódicos, el
Sr. Bsstianini celebrará'mañana una
entrevista con lord Halifax. El «Daily
Mal|> enuncia que presentará las cor¬
tas credenciales al #fey el próximo
miércoies.—Efi.
No hay dificultades graves
en las conversaciones so-
vleto-turcas
LONDRES, 16,—El r«da:c'or diplo
mático del «Times» opino que . las
conversaciones aovieto turcas locan
a au fin, y agrega.
«No «xlaten motivos que hagan
creer que ios infervalo»; frecuentes y
largos, que ha habido «ntre ias en¬
trevistas Mo'óícv - Sosadjogiu hnyaa
ttnido por causa la aperictón de difi-
^cultades graves, independientemente
de ^ios retraaos ocasionados por la
visita de von Ribbe-ntrapp y ios pre-
ocupacicinKS soviéticas en el Báltico,
todas ias proposlcionGS rusas que
afectaban en una forme ú otra a los
Çrcytcíos acuerdo «ngloíurco y
francoturcd tuvieron que ser somelí-
diB a Ankara y desde «l!í |a París y
Londres, para que ios gobiernos ds
estas cepitaks informaran sobre el
particular Se cree que el Gobierno
turco comunica también a loa gobier¬
nos balkánicos iáíeresatlos todas las
cléuauiaa del proyecto auscspíiblea
d« Interesarles.»—Efe.
Comunicado francés
PARIS, 16. — Comunicado dé gue¬
rra correspondiente a la msiñana de
hoy:
«Gran actividad en les lineas ene¬
migas, entre el Mosele y el Saar. Pa¬





de la investigación realizada entre los
elementos bolchevistas de Bélgica,
Tas ffiuíoridades policíacas han pracli-
cadp numerosas detenciones, espe¬
cialmente en Bruselas.
Las .detenciones practicadas Tisn
permitido reunir elementos suficien
tes para detener a varios elementos
activos del partido comunista,—Efe.
El Pâdamenîo no dió
garantías a Polonia
LONDRES. 16. — El jefe fascista
británico, sir Oswald Mosley, ha pro¬
nunciado un discurso ants más de
2.0Û0 'persones, 'declarando que como
sea que el Gobierno no consultó ai
Parlamento cuando el primero con¬
cedió garantías a Polonia, el pueblo
no puede reconocer este con^ronri-
60, y desea poner fin ínmediaíameáíe
ai coiiñicto actual. '
Te-í-minó el Sr. Mosley exhortando
al Gobierno a aceptsrjas proposicio¬
nes de psz ofrecidas por el canciller
Hitler.—Efá.
Rusia quiere que lurquia
denuncie su alianza algio-
francesa
LONDRES, 16.—El «News Chro¬
nicle'» afirma que Rusia ha renovado
a Turquía su demanda de que denun -
ele su alianza con Inglaterra y Fran¬
cia.
Según dicho periódico, el Sr. Sa-
radjogiu se iimitó a contestar que ¡o
consultarla a au gobierno, d« quien
espera actualmente nuevas instruc¬
ciones.—Efe.
Reforma ferroviaria en
Ukrania y Rusia Blanca
MOSCOU, £16. — Las autoridadear
soviéticas están procediendo aetual-
meníé a aumentar el anchó dé las vías
férreas de Ukrenia y Rusia Blanca po¬
lacas, para poder enlazarlas coa las
vías férreas soviéticos. La via polaca
de Podvolóchisk a Lemberg, ha sido
modificada ya en dicho sentido, cir¬




. WASHINGTON, 16. — El ministro
de Finlandia en esta capital. Sr. Hjal-
mar Procopií, ha pronunciado un dis¬
curso por radio, expresando la grati¬
tud de su pais a los Estados Unidos,
por razón de su apoyo moral y su
amistad.
Ha declarado el ministro finlandés
que el único deseo de Finlandia es
vivir en paz, en üna atmósfera de co¬
operaciones pacíficas con las demás
naciones. Agregó que Finlandia desea
mantener rciaciones amistosas con
Riisia y Alemania, pero que «no aban¬
donará sus derechos vitales ni firma¬
rá ningún tratado incompatible con su
independencia, su neutralidad y su
integHdid». — Efe.
Nuevo aeropuerto yanqui
NUEVi^YORK. 16, — El alcalde
de la ciudad, Sr, La Guardia, inaugu-
rójfyer ei nuevo aeropuerto raanici-
pai de «North Beach», que eslá limi¬
tado por el norte y nordeste por íé
bahía de FÍu«hlng. North Beach se
halla a 25 minutos de Nueva-York, y
será é! término de las lineas aéreas
comerciales amerlcan-^s y de los avlo-
nea íransatlártíicos. Dispone de siete
hangares,cuatro áreas pavimentadas,
y pifedc satisfacer un tráfico ds 10 mil
pasajeros diarios. — Efe.
Plegarias para Finlandia
BUDAPEST, 16.—En los templos
de la Iglesia Rtform»da de esta capi¬
tal se dijeron eyer plegarias para el
pueblo finlandés.
Por otra parte, muchos periódicos
publican comentarios expresando su
simpatía para Finlandia.—Efe.'
A ver si adivinamos...
LONDRES, 16,—Er «Times» insi¬
núala posibilidad de qire en ia próxi¬
ma reunión de los Estados del grupo ,
Dr^ R. Perpiftá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DÉ PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Proveqza, 185, l.°-2.'', entre Aríbau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
de Oslo, se trate de la conveniencia
de tomar iina Iniciativa de mediación
en favoj de la paz.
Por otra parte, el «Daily Express»,
en un articulo en qne hace cébalas
sobre lo qne ^a ocurrir, afirma quf
el canciller Hitler hará una de las
cuatro cosas siguientes:
1.—Realizar otra ofensiva de paz;
2.—iniciar una gran ofensiva en el
frente del oeste;
3.—Empezar un ataque aéreo con*
centrado en los buques y rutas mer¬
cantes y puertos aliados;
4 —Atrincherarse detrás de la línea
Sigfrído y realizar fna campaña pu¬
ramente defensiva.—Efe;
ULTIMA HORA
.Las veinte plazas para es¬
pañoles en el Colegio
Alemán
El Conáulado General de Aicmánfa
ha dirigido un atento fcomunícado al
Jefe de la 4.® Región Militar, dándole
cuenta de! acuerdo reciente de la se-r
sióa de Is Escuela Alemana de esto
capital, de destinar 20 plazas a niños
de españoles huérfanos por la Patria
en la pasada gnerra de liberación,
para qne cursen sus estudios en el
mencionado centro. Serán admitidoa
aquellos qne proponga la primera
Autoridad militar de la Gapltai, a^la
■que deben dirigirse loa familiares que
deseen aprovechar el generoso ofre-
cimlento dei Consulado del Pa ísami-
■«Qf
Geníe de horca
La policía sorfirendió en nn locai
de |a calle de! Carmen número 64,
una reunión ciaúdestina de varios In¬
dividuos que concurrían en dicho lu¬
gar con el fin d« cotizar para el So¬
corro Rojo Internacional y conspfqar
contra el Régimen. Fueron detenidos
«luco midieres y seis hombres, que









CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a t2) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, l.'-S.® Caite Real, 3^;
BARCELONA MATARÓ
Obligaciones SOCIEDAD OENE8AL DE AGUAS
DE BARCELONA
justificación de la propiedad y cobro de cupones
f resuelto rápidamente.
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRÍGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.OiN.S. de Matará
Anuncios Oficiales
Ayuntamiento de Mataró
JUNTA LOCAL DEL FOMENTO PECUARIO DE MATÀRO
Se recuerda a los propieíarfòs y adminiatradoces de las dlferéníes espe¬
cies de ganados, aves, etc., de este término municipal, la obligación que tie¬
nen de proveerse de la cartilla sanitaria o tarjeta de identidad, {ordenada por
el servicio nacional de ganadería del Ministerio de Agricoitura; debiendo ha^
c^r la Inscripción del mismo en las oficinas de la Inspección Municipal Vete¬
rinaria, de esta ciudad, calle de San José, 54, de nueve a una de ia mañana.
Mataró, 12 de octubre de 1939. Año de la Victoria. — El secretarlo, 3s/as.
NEGOCIADO DE ABASTOS
AN UNCIO
Al público en general que durante el día 17 del corriente se pondrá a la
^enta en todos los establccimient os de costumbre, un reparto de garbanzos a
razón de 150 gramos por familiar, al precio de 0'45 ptas. la ración.
Así mismo se repartirán patatas el mismo die en todos los establecimien¬
tos, a razón da un'kilograñio por familiar, el precio de 0'65 ptas. kilo.





Prosiguiendo de orden superior la Vacunación Aniivariólica y Antitífica,
«on carácter obligatorio y a todas las personas de ambos sexos ^ edades,
por los señores médicos designados por esta Alcaldía, se continuarán con
carácter gratuito dichas operaciones a cuantos se presenten a tal fin en el
primer piso de la Casa Consistorial, los próximos martes, día 17; jueves, día
19, de seis a ocho de la tirde, y sábado, día 21, de cuatro a seis de la tarde.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de
cuantos hasta el presente no lo hayan verificado.
Mataró, 16 de octubre de 1939. Año de ia Victoria.—El alcalde,/ Biufau.
Cetjitral Nacional-Sitidicalistá
Se pone en conocimiento de todas las Empresas pertenecientes al Sindi¬
cato N.° XIV, Papeles y Artes Gráficas, que el próximo jueves, dia 19, a 'las
siete de la noche, tendrá lugar en la Casa Sindica! de esta ciudad, una re¬
unión, ai efecto de informarles de las instrucciones recibidas de la Superio¬
ridad.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 16 de octubre de 1939. Año de la Victoria. — Eijefe sindical.
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO • : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
PRONTlTyP Y ESMERO EN LOS TRABAJOS PI-AZA;SANTA ANA, î
TINTORERIA MATARONESA
RAMON TORRAS HUGUET
CLARIS, 33 - Teléfono 25215 - BARCELONA
SURTIDO DE:






"Gaiie" fuera de serie, como




17.—Santos Florentino, obispo; Víc¬
tor, Alejandro y Mariano, mártires;
Andrés de Creta, monje; Erón, obis¬
po mártir; Santas Margarita María
Alacoque, virgen, y Eduvigis. viuda
duquesa de Polonia; las Santas Reli-
qnias de Vinaixa.
CUARENTA HORAS
Los días 17 y 18 continúan las Cua"
renta Horas, en la Iglesia del Conven-
to de RR. Capuchinas.
Por la mañana a las 7, exposición
y misa cantada. Tarde, a las 5'30,
Rosario, Trlsagio y Reserva.
BASÍL1GÀ DE SANTA MARÍA.-
Mañaaa martes, misas cada media
hora desde las 6 et las 9'30. A ias 7,
meditación. A ias 8 y 8'30, Rosario.
A las 9, misa conventual cantada.
Tarde, a ias 7'15, última parte del
Rosario, ejercicios propios del mes y
canto de los Gozos. Seguidamente
Novena a Santa Teresa de Jesús.
Mañana a la hora de costumbre ha¬
brá ensayo del canto de las Vísperas
de Cristo Rey y Laudes de Difuntos.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. —Mañana, mar¬
tes, misas desde ias 6'30 a les 9. A
las 6*30, rezo del Rosario. A las 8,
ejercicios de los Trece martes a San
Antonio de Padua (IV). *
Tarde, a las 7'15, Exposición de
S. D.M., Rosario, ejercicios propios
del mes, bendición y reserva.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañanat mi¬
sas cada media hora desde las 5 y
media a las 8 y modia. A ias 8, rezo
del Rosario.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS
PITAL. — Mitñans, misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DH
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. —M»ñana, misa a las 7.
Acción Catóiica
He eido elegida |la Junta de la Ju¬
ventud Femenina de Acción Católica
de le «parroquia de S. José. Dicha Jun-
la la componen las señoritas siguien¬
tes: Presidente, Consuelo Manté ¡Ro
vire; Vice Presidenta, Teresa Monse-
rrat Racoder; Secretoria, Montserrat
Valihonesta Roldós; Vice Secretarla,
Angeles González Horo; Tesorera,
Josefa Siviiie Llínás; • Vlce-Tesorcra,
Angela Serra Puig; Bibliotecària,
Asunción Ribas Bertrán; Maestra de
Aspirantes, Ana Moría Trilla Durán.
|. A. C. E. de la Parròquia de
San Juan y San fosé
CIRCULO DE ESTUDIOS. -.Esta
noche tendrá lugar en una de las se
cretarías del Círculo Católico de
Obreros de nuestra ciudad, le|reânidn
preliminar de ias que ss sucederán to¬
dos ios lunes, de 8'15 a 9 de le noche
organizadas por la Juventud de Ac¬
ción Católica Espáñola d« la parro¬
quia de San José y qve dirigirá el re¬
verendo Dr. José M.® Camps, Pbro.
MPRENTA MINERVA. — MATAR©
Censo
f una psrcela de tierra en la calle de
I Htrrcro, de unos 25*mil palmos cuad.
i J. Serre. C. Sotelo, 74, 2.°
SUPERUMIiTO CmCENTRiDO W AVICUITUM ( Mimim ~
Esbulule eDüíliliraiio (ara auiaento (e la prorhcciói í '
HUEVOS - LECHE - CARNE
para mezclat con el rantíiotn proporción del 3 il S.por coto
Paquete ' « kilo, Pis 2'20 M De I kg. á'M
# Saco de 10 kilos, Pta 60 9
De venta en todas las principales Oropuerias de España y Nugii
Autriettfqró Sus Beneficios Cohsidereiblementa
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene ci encargo
de vender varies fincas Urbanas en
todos ios distritos de ia ciudad. Las
hay que son una ganga. También ias
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuere de él, desde 5 000 a
150.000 ptas.
Mole?», 26. de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.
Vendo o Censo
un lote de 4 casitas bien orientadas.
J. Sérrn, Cnivo Sotelo, n.° 74, 2.°"
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS ♦
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
Y ADMINISTRAC ÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Moias, 26 Maíaró
COINXABI1.IDA.D
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B À R S Ô — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
iiaii il( Piiiii I [iili
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
M
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oficial
s . e A i M A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 58 Teléforio261 MATARO
